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力的工资提高至同等水平,这将导致垄断企业雇佣的边际成本曲线 MLC0 与 W(L)脱离,且
MLC0的斜率始终大于 W(L)。 根据边际成本等于边际收益(VMP)的原则,在不存在最低工资
制度时,MLC0与 VMP 相等时,决定了买方垄断的劳动市场的就业水平为 L0,工资水平为 W0,
(此时的边际成本为 W**),分别低于完全竞争市场的 L*和 W*,即买方垄断市场的就业量和
工资均低于完全竞争市场的均衡水平。 如果最低工资标准设定在 W0和 W*之间的 W1时,此
时边际成本曲线为 MLC1,就业量增加至 L1,即最低工资将导致就业量高于完全竞争市场的水
平,对就业产生积极影响。 如果最低工资标准设定在高于 W*低于 W**的 W2时,此时边际成
本曲线为 MLC2,就业率则下降至 L2,相对完全竞争市场,对就业产生消极影响;但相对无最低
工资制度的买方垄断市场,对就业也还有积极影响。 如果最低工资标准设定在高于 W**的 W3
时,此时边际成本曲线为 MLC3,就业率则下降至 L3,此时最低工资制度对就业有消极影响。
因此,在买方垄断市场中,最低工资最好应当介于 W0和 W*之间,应该避免超过 W**。
图 1:买方垄断的劳动市场中最低工资的就业效应
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Schmitt (2013) 系统地梳理了关于最低工资的实证研究。 首先,最低工资研究学会(Mini鄄
mum Wage Study Commission) 早在 20 世纪 70 年代就曾表示,最低工资对就业的消极影响非
常有限,而且通常只涉及到青少年群体。 20 世纪 90 年代,新最低工资研究 ( new minimum
wage research) 兴起,一些学者使用自然实验的方法重新研究最低工资。 最具影响力的是 Card
和 Krueger (1994) 针对快餐行业的实证分析,研究表明提高最低工资标准并没有造成该行业
就业率的下降。 2000 年以来,关于最低工资的研究主要划分为两个阵营:一方广泛认同新最
低工资研究,代表人物为 Card 和 Krueger;而另一方则坚持批判,代表人物为 Neumark 和 Was鄄




与最低工资制度无关。 Allegretto、Dube 和 Reich (2011)和 Hirsch、Kaufman 和 Zelenska (2011)
的类似研究同样没有发现统计上显著的最低工资负效应。
其次,学者们还通过文献研究的方法探讨最低工资的影响。 Doucouliagos 和 Stanley
(2009) 采用元分析(meta鄄study)的方法考察了 1972 年至 2007 年间的 64 项关于最低工资对
青年人就业的研究,在使用统计精度 (statistical precision) 对文献进行加权处理后,他们发现
最低工资对就业影响的估计值集中在 0 附近,也就是说最低工资可能根本不会影响就业,或者
产生的影响小到无足轻重。 Belman 和 Wolfson (2014) 针对 2000 年以来的 27 项关于最低工
资的研究进行元分析,在控制了研究对象、研究人员等研究特征后,也没有发现最低工资对就


























困? Johnson 和 Browning (1983) 总结指出,有资格获得最低工资的低收入者大多来自较高收
入家庭,通过社会政策提高工资后,低收入家庭获益非常有限,基本无法改变家庭的经济状况。
他们的实证结果表明,在没有失业的情况下,最低工资标准提高 22% 确实能够调节家庭收入
分布,但是最贫穷的家庭的收入仅仅提高了不足 1% 。 最低工资导致 80% 的低收入家庭受到
损失,而超过 10% 的高收入家庭从中获益。 Brown (1988) 对 Stigler (1946)、Kelly (1976)、
Gramlich (1976)、Bell (1981)和 Knieser (1981) 等研究进行总结分析,指出这些研究都发现低
工资劳动力和低收入家庭成员间的关系很微弱,很多贫穷家庭中根本没有劳动力或者虽然劳
动力工资高于最低工资标准但是工作时间不足。 Burkhauser 和 Sabia (2007)发现,提高最低工
























表明,最低工资每增加 10% ,劳动密集型行业平均工资增长 0. 61% ,其它行业增长 0. 28% ,但





的实证研究也没有发现提高最低工资将增加失业的证据。 但 Ni、Wang 和 Yao (2011) 发现在
较繁荣的东部,最低工资的影响为负,但中西部为正。 与 Ni、Wang 和 Yao (2011)的发现相反,
Wang 和 Gunderson (2011) 表明最低工资对农民工的就业无负面影响,对国有企业职工的影










覆盖率远远低于城市本地劳动力。 罗小兰 (2007c) 研究了上海市最低工资制度和最低生活
保障制度,结果显示最低工资制度促进了就业,而最低生活保障制度则不利于就业,同时两种
制度之间的不合理衔接也对就业产生了负面影响。 韩兆洲和魏章进 (2006) 同样指出,我国
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(earned income tax credit) 或者更一般的负所得税 (negative income tax) 制度来代替最低工资
制度。 1962 年,Friedman (1962)在其著作 Capitalism and Freedom 中提出了负所得税的概念。
在关于最低工资制度的争论中,大量学者学者主张负所得税是一项更为公平合理的低收入者
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